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从加拿大 A C A P 项 目看非集中式海岸带综合管理的有效性
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渠道 ; 调整当前计划和资源以支持社区行动 ; 与社区
Ma 门
































对 A CA P参与者抽样调查表明































4 A CA P 的实施
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这也是 A CAP实施的主要 目标之一
。
环
境综合管理规划 (CE MP) 就是对重点强调的问题和所
要达到的目标做出具体的规划并制定连续的实施步
骤 !
4 ’。 依据社区各 自的特点
,
每个项 目点都制定了各















































































































































































治协议 (贝克罗 ACA P
、
布雷顿角 ACA P 和圣约翰 A-
CAP) ; 建立人工湿地处理生活污水 (如
:
安纳波利斯
A CAP) ; 修补渗漏和低效率的水体系 (哈默湾 A CAP) ;
提供支持生态旅游的基础设施 (马德河 A c AP
,
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如何有效地实施 IC M 已成为
我们关注的焦点
。




























































从 A CAP 的运行情况和取得的
成果来看
,
以 A CA P为代表的一系列非集中式 IC M 的
实施
,
确实有效地弥补了集中式 Ic M 的不足
。





1 政府角色的转变拓宽了 IC M 实施的路子
















































































所实施的 IC M 是否成功的重要指标
。










1 实施 IC M 的区域范围获得公众的认可
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